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?、 ? ? 〈?? ???? 。
F 
知っていた 知らをかった 1 計
賛 成 2 5 1 3 38(76) 
病見知句 5 2 7 (1 4 ) 
不賛成 2 (4) 
無 答 1 2 3 (6) 
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級 17(65) 9 ( 3 5 ) 26(100) 
2 級 9 ( 64 ) 5 ( 36 ) 14(100) 
臨 免 1( 2 5 ) 3 (75) 4(100) 
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